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Arran de la crisi econòmica provocada la pandèmia, l’Ajuntament de Barcelona ha definit i està executant 
una estratègia transversal de recuperació econòmica per fer front a la situació econòmica postcrisi, que 
involucra al conjunt de l’organització municipal. S’han posat en marxa diverses mesures de reactivació 
econòmica per tal de mantenir el teixit empresarial de la ciutat, fomentar l’ocupació amb mesures 
específiques encaminades a protegir l’ocupació i el treball com a valor essencial, fomentar de manera 
prioritària el consum local per a la reactivació econòmica i, en definitiva, impulsar canvis de model per fer 
de Barcelona una ciutat més resilient, fent d’aquesta crisi una oportunitat per avançar cap a un model 
també més resilient, amb més cura ambiental i de la salut. Aquestes mesures s’emmarquen en l’horitzó 
transformador de la nova agenda econòmica per a Barcelona, BCN Green Deal. Una síntesi d’aquestes 
mesures es troben recollides a la guia Barcelona mai s’atura. Guia pràctica de serveis. 55 mesures per a la 
reactivació econòmica 1. 
És en aquest context, el de la necessitat de reactivar l’economia al territori, en què s’emmarca el Full de 
ruta per a la reactivació econòmica de Gràcia  2021–2023,  que planteja com a objectiu global recuperar i 
enfortir l’economia del Districte a tres anys vista, a partir d’un escenari com l’actual que encara presenta 
moltes incerteses pel que fa a la superació de l’altra crisi, la crisi sanitària provocada per la covid-19. 
El present Full de ruta s’alinea i es complementa amb les diferents mesures i plans aprovats pel Districte en 
matèria de desenvolupament socioeconòmic. En aquesta línia, el precedeix la Mesura de Govern de 2018 
del districte de Gràcia, la qual recollia les línies estratègiques del Desenvolupament Socioeconòmic de 
Proximitat del districte de Gràcia, i és en aquesta línia que es vol continuar treballant. 
D’altra banda, el Full de ruta va alineat amb el PAD, el Pla d'actuació de districte per als anys 2020-2023, 
concretament en l’eix 1 “Recuperem l'economia fent-la més forta, més resilient i més diversificada”.  
De la mateixa manera, aquest instrument recull també les diferents mesures de promoció del comerç 
contemplades en el Pla de xoc de comerç 2020. 
Aquest Full de ruta aposta pel desenvolupament econòmic de proximitat, un model de promoció 
econòmica que parteix dels actius i de les necessitats que té el territori, que vol minimitzar la distància 
entre ciutadania i recursos públics, i que es concep a partir d’un enfocament d’economia plural i centrada 
en les persones.  
La vocació del present Full de ruta 2021-23 és la d’esdevenir un marc que integri el conjunt d’accions de 
desenvolupament econòmic impulsades per l’Ajuntament i els actors del territori, amb la finalitat de 
contribuir a resoldre els reptes que té per davant el Districte i reduir les desigualtats socioeconòmiques 
entre els seus barris. 
En el període 2021-23 que encetem ara, centrarem els esforços en generar reactivació econòmica a 
Gràcia. Ho farem a partir d’una planificació que consta de cinc línies estratègiques i vuit objectius, que 
al seu torn es desglossen en accions concretes amb impacte al territori. Aquestes accions s’aniran 
actualitzant al llarg dels tres anys a partir de les iniciatives que, de ben segur, sorgiran tant des de 
l’Ajuntament com des dels actors del Districte davant l’evolució del context econòmic. 
Aquest Full de ruta s’ha elaborat de forma conjunta entre l’equip de govern del Districte de Gràcia, la 
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori del Districte de Gràcia i Barcelona Activa, i es preveu la 
seva presentació com a Mesura de Govern el mes de març del 2021. 





Amb 123.651 habitants l’1 de gener de 2020, Gràcia concentra el 7,4% de la població de Barcelona. La 
població ha augmentat lleugerament (en un 0,6%) amb relació a l’any 2019, com també ha succeït al 
conjunt de la ciutat (+1%).  
Indicadors demogràfics i socioeconòmics de Gràcia. 2020 
POBLACIÓ 
Població (2020)  (Segons padró) 123.651 1.666.530 7,4%
% Increment interanual població (2020/19) 0,6% 1,0%
% Població amb educació universitària (2020) 43,9% 33,4% 9,8%
% Població sense estudis o estudis primaris (2020) 12,0% 17,9% 5,0%






Persones ateses pels serveis socials municipals (% s/ població 2019) 
% Llars en privació material severa (2019)
Preu de compra d'habitatges de segona mà (€/m2) (III Tri. 2020) 4.186 4.163          
Lloguer de l'habitatge (Lloguer mitjà mensual en €/mes) (III Tri.2020) 948,4 949,8 
Índex de Renda Familiar Disponible per habitant (2017. Barcelona= 100) 105,3 100,0











Pel que fa als indicadors d’entorn socioeconòmic, Gràcia té un Índex de Renda Familiar Disponible de 105,3, 
que el situa com el quart districte amb major renda per càpita de la ciutat, darrere Sarrià, Les Corts i 
l’Eixample. El salari mitjà (32.302 €/any) és superior al del conjunt de la ciutat en prop de 1.500 euros (un 
5%), i el percentatge de llars en situació de privació material severa és 2,9 punts inferior al de Barcelona -
amb la tercera dada més baixa dels districtes-, mentre que la proporció de persones ateses pels Serveis 
Socials municipals (4,2%, que suposa un col·lectiu de 5.128 persones) se situa prop de la mitjana 
barcelonina (5,1%). En conjunt, Gràcia es caracteritza per ser, entre els districtes amb renda per càpita 
superior a la de Barcelona, el que més s’aproxima a la mitjana de la ciutat en termes socioeconòmics. 
Indicadors Gràcia Barcelona Pes s/ Barcelona
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Indicadors laborals i econòmics de Gràcia. 2020 
MERCAT DE TREBALL
Atur registrat 6.145 93.842 6,5%
Pes atur registrat (% s/població 16-64 anys)(Desembre 2020) 7,5% 8,6% 6,5%
Perfil de l'atur registrat (% s/ total districte)
- Homes 46,7% 47,2%
- Dones 53,3% 52,8%
- Menors de 30 anys 15,1% 15,9%
- Majors de 45 anys 47,3% 48,6%
- Atur de llarga durada 37,3% 39,9%
Demandants d'ocupació no aturats (Desembre 2020) 10.750 153.608 7,0%
Pes demandants d'ocupació no aturats (% s/població 16-64 anys)(Desembre 2020) 13,2% 14,0%
ACTIVITAT ECONÒMICA I COMERCIAL
Locals actius en planta baixa (2019) 5.460 61.558        8,9%
% Locals sense activitat (2019) 6,1% 4,4%
Índex de Recuperació Comercial (30/12/20) 89,8 70,2
Taxa d’Activitat Emprenedora d’autònoms (% s/pobl. 16-64 anys) 2018 4,36 4,06            











MERCAT DE TREBALL 
Les 6.145 persones registrades en situació d’atur a Gràcia el desembre de 2020 representen el 6,5% 
d’aquest col·lectiu a Barcelona. A causa de l’actual crisi sanitària iniciada el mes de març, l’atur registrat al 
Districte ha augmentat en un 33,1% respecte el mateix mes de l’any anterior, fet que suposa una dada 
lleugerament inferior a la de la ciutat (+35,9%).  
El 53,3% de la població en situació d’atur al Districte són dones -dada 0,5 punts superior a la mitjana 
de Barcelona- i un 22,3% és de nacionalitat estrangera, un percentatge inferior al de la ciutat (25,6%). 
En termes d’edat, prop de la meitat de les persones a l’atur són majors de 45 anys (47,3%) i el 37,3% porta 
més d’un any en aquesta situació. 
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Per barris, la feminització de l’atur és especialment elevada al Coll, Vallcarca i els Penitents, i la Vila de 
Gràcia -amb un 54,8%, 54,1% i 53,5% d’atur femení, respectivament-, mentre que la Salut és l’únic barri del 
Districte per sota de la mitjana de Barcelona (amb un percentatge de dones del 52,2%). 
Quant a la durada de l’atur, la incidència del de llarga durada se situa al voltant del 40% en tots els barris del 
Districte excepte la Vila de Gràcia, que presenta un percentatge inferior (34,8%). 
El pes de l’atur registrat sobre la població en edat de treballar del Districte és del 7,5% al desembre de 
2020, 1,1 punts inferior a la mitjana barcelonina, fet en què hi influeix l’elevat percentatge de població amb 
estudis universitaris (43,9%) .  
Tots els barris del Districte mostren un pes de l’atur registrat sobre la població adulta inferior a la mitjana de 
Barcelona. Els barris amb menor incidència de l’atur registrat són el Coll, el Camp d’en Grassot i Gràcia 
Nova, i la Vila de Gràcia, amb valors al voltant del 7%. Més propers a la mitjana de la ciutat es troben els 






El nombre de persones demandants d’ocupació que no estan en situació d’atur2 al districte de Gràcia 
superava les 10.700 al desembre -el 7% del conjunt de la ciutat-, mentre que al mes de gener eren 1.290 
persones, fet que suposa un augment exponencial des de març per causa de la pandèmia, que multiplica 
per vuit el seu volum i que també s’observa a la resta de la ciutat. Quant al pes de les persones 
demandants d’ocupació que no estan en situació d’atur sobre la població de 16-64 anys, el desembre de 
2020, tant Gràcia (13,2%) com la majoria dels seus barris, es troben per sota de la mitjana de Barcelona 
(14%).  
Per barris, el pes més elevat d’aquest col·lectiu correspon a la Salut, amb un 14,3% de la població en edat 
de treballar en aquesta situació -0,3 punts percentuals per sobre del valor de la ciutat-, seguida de Vallcarca 
i els Penitents amb un 13,7%. Per sota de la mitjana del Districte se situen el Camp d’en Grassot i Gràcia 
Nova, la Vila de Gràcia i el Coll -al voltant del 13%-, mentre que el Coll (11,8%) destaca com el barri del 
districte de Gràcia amb una menor afectació d’aquest fenomen.  
2  Les persones demandants d’ocupació que no estan en situació d’atur recullen -entre altres- les persones treballadores que han 
estat afectades per ERTOS durant la crisi sanitària i econòmica actual. Per tant, és un indicador clau en aquests moments per tal de 




































El conjunt de persones demandants d’ocupació (suma de la població en situació d’atur i de les persones 
demandants d’ocupació que no hi estan) ja suposa una cinquena part (20,7%) de la població entre 16 i 64 
anys al districte de Gràcia i, en el cas del conjunt de Barcelona, és del 22,6%, dada que reflecteix la delicada 
situació en la qual està immers el mercat de treball a la ciutat. Cal remarcar que -amb anterioritat a la crisi 
provocada per la covid-19 el nombre de persones treballadores demandants d’ocupació que no estan en 
situació d’atur mai no havia estat superior a l’atur registrat, mentre que al desembre s’enfila per sobre en 
més de 4.500 persones. 
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ACTIVITAT ECONÒMICA I  COMERCIAL A GRÀCIA 
A finals del 2020, segons dades facilitades pel Banc Sabadell a partir de la despesa amb targeta de crèdit, 
Gràcia destaca com el sisè districte en nivell de recuperació del pols de l’activitat comercial. Així, l’Índex de 
recuperació comercial3 a 30 de desembre era del 89,8%, i en tot el període estudiat l’evolució d’aquest 
indicador a Gràcia és clarament més favorable que la de l’índex mitjà de la ciutat. 
3  Índex de recuperació comercial: és un indicador elaborat pel Banc de Sabadell que compara el nombre de transaccions efectuades 
mitjançant targetes de crèdit d’un període de temps determinat, en aquest cas, els darrers set dies, amb les dades del mateix període 
























Amb un 38,2% del total dels locals actius en planta baixa del Districte, el comerç al detall és un sector 
econòmic cabdal de Gràcia. Després de l’aturada de l’activitat econòmica durant els mesos del 
confinament, el volum d’operacions comercials al Districte es recupera en termes interanuals i, a finals de 
desembre, l’índex de recuperació comercial al comerç al detall se situa en el 124,1%, 31,1 punts 
percentuals per sobre de la mitjana de Barcelona (93%).  El valor més alt del període estudiat es troba la 
setmana del 8 juny, amb un valor del 132%.  
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La restauració és el sector econòmic més afectat per la crisi de la covid-19 per les mesures restrictives, 
amb un índex de recuperació del 19,1% a Gràcia, molt similar a la mitjana de Barcelona (21,6%). A ixí doncs, 
al Districte aquesta activitat no aconsegueix recuperar ni la cinquena part del volum de transaccions del 












































Quant als serveis, després d’evolucionar més favorablement que al conjunt de la ciutat durant els primers 
mesos d’estiu, a 30 de desembre l’índex de recuperació comercial del Districte es troba en el 111,1%, 21,9 
punts percentuals per sobre del conjunt de Barcelona (89,2%). 
La despesa mitjana (tiquet mitjà) de compra en establiments del Districte se situa en 23 euros setmanals i -
després de la millora del mes de novembre- torna a caure per sota dels valors del mateix període de l’any 
anterior. Amb tot, l’evolució interanual del tiquet mitjà és més favorable al districte de Gràcia (-13%) que 




























El present document s’estructura a través de 5 línies estratègiques que marquen les prioritats del 
Districte per a la recuperació econòmica en el període de 2021-2023, que es despleguen al llarg de 
l’apartat 4. 
En aquest sentit, es continuarà treballant en la línia de la Mesura de Govern 2018, que articula una 
estratègia compartida de reforçament i promoció d'emprenedoria, empresa, comerç o ocupació, així 
com l'empoderament dels actors i de la ciutadania del districte de Gràcia en la construcció de 
propostes i iniciatives que donin resposta a les necessitats del territori. 
A més, en línia al que estableix el PAD, es farà èmfasi en aquest Full de ruta, entre altres, a actuacions 
en l’àmbit de les indústries creatives i culturals, idiosincràsia del Districte i que, juntament amb el 
comerç, seran uns dels sectors prioritaris d’actuació. 
També, fruit de les diferents iniciatives detectades al territori, es treballarà per l’impuls de l’Economia 
Verda i Circular, amb actuacions en l’àmbit del consum i  alimentació sostenible, coincidint amb l’any 
de la Capitalitat de l’Alimentació Sostenible 2021 de la ciutat de Barcelona.  
De la mateixa manera, l’impuls de l’economia social i el turisme rebran el suport i seran contemplats 
en el Full de ruta. 
Per últim es treballarà, a través de les polítiques actives d’ocupació, per enfortir i donar oportunitats a 
les persones en situació d’atur, veïnes del districte.  
Per mesurar l’impacte, hem dissenyat una sèrie d’indicadors d’entorn. Aquests indicadors són unitats 
de mesura que ens han de permetre monitorar l’evolució del desenvolupament socioeconòmic de Gràcia 
durant els anys d’implementació del Full de ruta, uns indicadors que faran possible aixecar la mirada per 
fer una valoració més àmplia, més enllà de la prevista en els indicadors associats a cada objectiu 
contemplat, per anar avaluant com evoluciona la situació socioeconòmica al Districte. 
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LE1: GRÀCIA, REACTIVACIÓ ECONÒMICA DES DEL TERRITORI 
¾ Indicadors d’entorn:
- Evolució de la renda tributària
- Evolució de la privació material severa
LE2: GRÀCIA REACTIVA EL SEU COMERÇ 
¾ Indicadors d’entorn:
- Índex de recuperació comercial al Districte
- Evolució del tiquet de compra
LE3: GRÀCIA, PROJECTES QUE DINAMITZEN L’ECONOMIA DEL DISTRICTE 
¾ Indicadors d’entorn:
- Evolució dels projectes finançats mitjançant la convocatòria Impulsem el que Fas
i Enfortim l’Economia Social i Solidària, en contrast amb l’evolució de la resta
de districtes.
LE4: GRÀCIA APOSTA PEL TREBALL AMB QUALITAT 
¾ Indicadors d’entorn:
- Evolució del nombre de veïns i veïnes en situació d’atur al Districte
- Evolució del pes de la població en situació d’atur sobre el total de població entre 16 i 64
anys al Districte.
- Evolució del pes de la població demanant que no està en situació d’atur sobre el total de
població entre 16 i 64 anys al Districte.
- Evolució del salari mitjà al Districte
LE5: GRÀCIA I L’ECONOMIA DE LA CIUTAT 
¾ Indicadors d’entorn:





A continuació exposem les 5 línies estratègiques sobre les quals actuarà el Full de ruta de Gràcia per a 
la reactivació econòmica 2021-2023, donant cabuda als diferents projectes i a les accions que, o bé s’estan 
projectant o estan en un estadi d’implementació inicial,  sense que això impliqui que no es puguin 
incorporar nous projectes i noves accions que puguin sorgir en aquests 3 anys, i que responguin a les 
línies estratègiques plantejades. En aquest sentit, cal tenir present que la situació actual i les incerteses 
futures exigiran la creació de respostes a mida de les  circumstàncies. 
Les línies estratègiques del Pla es concreten en 8 objectius, l’assoliment dels quals serà avaluat a 
través de 17  indicadors vinculats a aquests objectius.  
Amb  relació als indicadors, cal fer esment que, quan no s’explicita el contrari, aquests es refereixen a 
tot el període d’execució del Full de ruta, del 2021 al 2023, essent explicitats aquells que tenen un 
caràcter anual. Respecte a aquests últims, una part significativa pren com a punt de referència de millora 
el 2019, donada la situació d’excepcional provocada per la crisi sanitària del 2020 i, en la resta, es 
referencia el mateix 2020 per qüestions de lògica metodològica. 
LE1 GRÀCIA, REACTIVACIÓ ECONÒMICA DES DEL TERRITORI  
Fomentar l’economia de proximitat és clau a l’hora de plantejar el desenvolupament socioeconòmic 
d’un territori i encara pren més rellevància quan el que cal és abordar una reactivació econòmica en una 
situació tan abrupta i incerta com l’actual. Des d’aquesta òptica, cal donar suport a activitats 
econòmiques que estan arrelades al territori i que, per tant, coneixen les seves necessitats i realitats, i a 
les que impliquin una economia diversa i capacitat per adaptar-se, prioritzant aquelles iniciatives que 
contribueixen a reduir la fractura de desigualtats socioeconòmiques entre territoris i les que són 
complementàries al conjunt de polítiques públiques de promoció econòmica. 
Objectiu 1. Promocionar iniciatives socioeconòmiques al Districte 
Aquest objectiu fa referència a impulsar, mitjançant les eines corresponents, iniciatives del districte de 
Gràcia que ja existeixen o que es valora com a necessàries que existeixin, iniciatives aquestes que poden 
reactivar econòmicament el Districte en clau de proximitat, ja sigui perquè responen a necessitats del 
territori, perquè aprofiten els seus actius, o perquè neixen del lideratge de persones o  actors econòmics 
implicats en el desenvolupament del territori. 
Projectes/Accions: 
Facilitar l’accés als recursos d’Emprenedoria i Empreses de Barcelona Activa, per tal de donar resposta a 
les iniciatives econòmiques  que sorgeixin del territori a partir de la figura de la persona referent de 
proximitat de Barcelona Activa en el Districte, que centralitzarà i donarà suport a l’articulació de les 
diferents demandes i iniciatives. 
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Es facilitarà atenció inicial a tot tipus d’iniciatives econòmiques, tant les que són fruit d’una activitat  
econòmica tradicional com a les de caire d’Economia Social i Solidària i/o amb vessant comunitària. Tant a 
iniciatives en estat incipient com a les que estan en marxa i necessiten d’una reorientació o reactivació   
empresarial, oferint els serveis de Barcelona Activa adequats a les seves necessitats o facilitant 
serveis/activitats a mida, (activitats en grup, sectorials,...), si s’escau.  
Accions de foment de l’emprenedoria juvenil i de l’Economia Social i Solidària. En aquest sentit, 
s’aproparan accions a mida a les necessitats detectades com, per exemple, sessions informatives 
d’emprenedoria, formacions específiques, si s’escau.   
Indicadors: 
x Mantenir els nivells de participació del veïnatge en els serveis d’Emprenedoria i Empreses de 
Barcelona  Activa. 
x 2 accions anuals d’Emprenedoria i de l’Economia Social i Solidària per a joves, com a mínim 
Objectiu 2. Donar suport a iniciatives i projectes vinculats al sector cultural/indústries 
creatives 
Projectes/Accions: 
x Itineraris a mida per als projectes i per a les iniciatives detectades al territori en el sector (dansa, 
teatre, música,...), adaptant els recursos i serveis de Barcelona Activa, segons les necessitats 
detectades. Sessions informatives i/o formatives (com, per exemple, subvencions o línies d’ajuts al 
sector cultural). 
x Accions de suport a projectes detectats sorgits del territori en clau de desenvolupament de la seva 
sostenibilitat econòmica (com, per exemple, el projecte de residències artístiques per a 
l’emprenedoria cultural a Gràcia) 
Indicadors: 
x Oferir un mínim de tres accions a mida  
x Detectar i acompanyar un mínim de tres projectes 
Objectiu 3. Donar suport a iniciatives i projectes vinculats al consum responsable i a 
l’alimentació sostenible  
Són nombroses i diverses les iniciatives existents a Gràcia en matèria de consum responsable i alimentació 
sostenible, tant des de productors i productores com des dels consumidors i les consumidores, que fan 
pensar en la necessitat de dedicar una sèrie d’actuacions específiques en aquest àmbit dirigides a fomentar 
i donar suport a les iniciatives.  
I coincidint el 2021 amb l’any de la Capitalitat Mundial de l’Alimentació Sostenible de Barcelona, moment 




Confecció d'un mapa d'identificació d'iniciatives a Gràcia en matèria de consum responsable i alimentació 
sostenible. 
Desenvolupament d’accions d’enxarxament entre les diferents iniciatives vinculades a la política 
alimentària (horts urbans i comunitaris, Bosc Turull, activitats de sostenibilitat del Centre Cívic el Coll, 
entitats de comerciants i mercats municipals) per promoure la intercooperació entre aquestes.  Es valorarà 
la idoneïtat de poder treballar-ho, també, en el marc de la Comissió de Sostenibilitat.  
Disseny d’un pla de dinamització en clau de consum responsable i alimentació sostenible en clau territorial. 
Es facilitaran activitats de suport als projectes al voltant del Mercat de l’Abaceria Central.  A nivell 
municipal, aquest projecte preveu, d’una banda, la proposta de la rehabilitació integral de l’edifici, 
incorporar nous operadors/ores que complementin l’oferta -com ara un nou espai d’economia social i 
cooperativa- i, de l’altra, dotar l’equipament dels serveis i la logística adients per facilitar les diverses 
activitats que s’hi desenvolupin, a més de millorar la distribució de mercaderies al barri i minimitzar la 
presència de vehicles en l’espai públic. 
Es valora que algunes d’aquestes accions i d’aquests projectes es podrien fer operatius a través dels Plans 
Integrals amb Contractació, programa que permetria contractar a veïns i veïnes del Districte en situació 
d’atur per desenvolupar-los. 
Complementàriament, es  valorarà aterrar i/o enlairar possibles  accions  a patir de la coordinació i suport 
de l'equip de Polítiques Alimentàries Urbanes i Consum Responsable de Direcció de Serveis d'Economia 
Cooperativa, Social i Solidària. 
Celebració de la Setmana de l’Alimentació sostenible 2021 al Districte de Gràcia 
Activitats sobre sostenibilitat impulsades per l’Aula Ambiental Bosc Turull i pel Centre Cívic el Coll 
(com el “Cicle de la primavera verda”).  
Indicadors: 
x Disposar del mapa d'identificació d'iniciatives 
x Crear una xarxa d’actors implicats amb el tema de l’alimentació sostenible 
x Generar un pla de dinamització 
x Aixecar un mínim de dos projectes 
LE2: GRÀCIA REACTIVA EL SEU COMERÇ 
Aquesta línia estratègica ens remet en primera instància al Pla de xoc de suport al comerç de proximitat del 
districte de Gràcia, presentat en el Consell Plenari d’octubre de 2020 
La Mesura de Govern neix amb l’esperit de reactivar, impulsar i consolidar el teixit comercial i econòmic del 
districte de Gràcia després de l’impacte de la crisi sanitària. És, també, una oportunitat per ajudar a 
consolidar un comerç que tingui capacitat d’adaptació i de resposta a situacions futures, impulsant al 
mateix temps el paper de les associacions de comerciants.  
Es vol preservar l’important valor que representa el teixit comercial de proximitat al Districte, tant pel que 
fa a la seva vessant econòmica com a la social. 
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Així mateix, també inclou plantejar accions de dinamització comercial que siguin innovadores per 
respondre al repte que les noves realitats de consum, que ja es perfilaven amb força abans de la crisi de la 
covid-19, també estiguin incorporades quan pensem en com dinamitzar el teixit comercial. 
Objectiu 4. Desplegar les accions de la Mesura de Govern de Comerç del Districte 
L’objectiu del Pla de xoc és activar mesures i accions per reactivar i ajudar a mantenir l’activitat i 
sostenibilitat econòmica i ocupacional del nostre teixit comercial a través d’accions de formació, 
assessorament o comunicació, entre d’altres. 
 S’articula al voltant de tres línies estratègiques que contenen, a la vegada, nou objectius generals i 72 
mesures en concret, moltes d’aquestes iniciades a partir de l’abril del 2020 i que s’aniran desplegant 
fins al llarg del 2021. 
Projectes/Accions: 
Implementació de les 30 accions contemplades al Pla de xoc per al 2021 establertes dins les tres línies 
estratègiques, amb els seus objectius. 
1. Comerç de Proximitat de Gràcia, un model que cal reactivar, preservar i enfortir
1) Gestionar l’impacte econòmic i creació de mesures de resiliència dirigides als sectors econòmics 
del Comerç i la Restauració, molt afectats en termes d’ocupació i viabilitat econòmica.
2) Informar de forma immediata als sectors afectats, per possibilitar-los l’accés als recursos públics 
oferts i garantir la liquiditat de les activitats econòmiques.
3) Reactivar l’economia i la recuperació de la vida de barri.
2. Competitivitat, innovació i transformació digital: la clau de volta per a la modernització del nostre 
comerç
4) Potenciar i facilitar la transformació digital del comerç i la restauració de barri, i crear avantatges 
competitius gràcies a l’activitat a Internet.
5) Donar resposta a les noves necessitats del consumidor o de la consumidora digital de la ciutat 
de Barcelona.
6) Millorar el nivell de maduresa dels comerços i la restauració de barri.
3. L’associacionisme comercial, la millor fórmula de sumar esforços per multiplicar èxits
7) Promoció de l’associacionisme comercial i la cooperació empresarial en el comerç local.
8) Prestigiar i donar valor a les associacions de comerciants.
9) Promoure les actuacions conjuntes entre les entitats de comerciants.
17 
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Es poden consultar els diferents àmbits d’actuació i accions que es despleguen des de les 
tres línies estratègiques a: 
https://ajuntament.barcelona.cat/gracia/sites/default/files/documentacio/mesura_de_govern_pla_de_xoc 
_comerc_gracia_definitiu_0.pdf 
Objectiu 5. Fomentar la reactivació econòmica dels comerços i serveis de proximitat 
Apropar els recursos de Barcelona Activa i d’altres administracions concurrents per fomentar la reactivació 
del comerç i serveis de proximitat, tot atenent les seves demandes i necessitats, i fomentant al mateix 
temps l’adaptació d’aquests als nous reptes i tendències.  
Pel que fa a la situació dels locals en planta baixa (LPB) que es troben buits i sense activitat al Districte, es 
desplegaran diferents mesures d’abordatge d’aquesta problemàtica i que formen part d’una nova estratègia 
de ciutat per dinamitzar establiments en planta carrer: 
x S’incrementaran les subvencions per a activitat econòmica LPB buides: el 2021 augmentarà el 
finançament existent a fons perdut per a persones, empreses o entitats que vulguin instal·lar una 
activitat econòmica en un LPB de qualsevol punt de la ciutat (de 360mil a 600mil euros). 
x Es realitzarà una acció de compra pública de locals (Baixos de Protecció Oficial): l’Ajuntament 
adquirirà en propietat LPB buits per valor de 10 milions d’euros al conjunt de la ciutat. Un cop 
adquirits, aquests locals es posaran a disposició de projectes econòmics de persones, empreses o 
entitats a través d’un procés de concurrència. 
x Es crearà una nova borsa de lloguer de LPB, que tindrà com a objectiu mobilitzar LPB buits a tota 
la ciutat i oferir-los per sota del seu preu de mercat. Aquesta borsa oferirà incentius a 
propietaris/àries que cedeixin el seu local a la borsa (assegurança envers l’impagament durant dos 
anys). Un cop cedits, els locals es posaran a disposició d’iniciatives econòmiques a través d’un 
procés de concurrència. 
x S’explorarà la possibilitat d’oferir nous ajuts directes a compradors/ores o arrendataris/àries 
que tanquin operacions d’ocupació d’un LPB buit (compravenda o lloguer). Aquestes ajudes, en 
aquest moment en fase d’estudi, serviran per oferir un incentiu ràpid a qualsevol persona física o 
jurídica que passi a ocupar un local inactiu a qualsevol punt de la ciutat. 
Es detecta al districte de Gràcia, en un inici i de forma prioritària, l’ocupació de plantes baixes a les 
zones al voltant de l’Abaceria i entorn del Parc Güell, malgrat que s’ampliarà a tots els barris del 
Districte que es consideri oportú. 
Projectes/Accions: 
S’anomenen algunes de les propostes d’actuació, podent incorporar-ne d’altres en el llarg del temps i en 
funció del context i necessitats detectades: 
x Comerç a punt: programa d’assessorament als comerços i serveis de proximitat. Actuació 
tant a nivell individual de cada comerç com en clau sectorial, com per exemple un 
”Comerç a punt per a llibreries”. 
x Accions de suport a nous models de comercialització a través de plataformes digitals i 
distribució a domicili. 
x Accions de suport a projectes detectats al territori que puguin potencialment instal·lar-se 
en locals buits. Accions que, a través dels serveis d’Emprenedoria i Empreses, puguin 
assessorar i acompanyar-los per valorar la seva idoneïtat i viabilitat econòmica. 
Full de ruta de Gràcia per a la reactivació econòmica 2021-2023 
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x Programa “Dissenyem Comerç”, on participen entitats de comerciants de l'entorn de 
l'Abaceria. 
x Donar continuïtat a les mesures contemplades al Pla de xoc de Comerç més enllà del 
2021, a partir de la seva avaluació i el seu impacte aconseguit. 
Indicadors:  
x Assessorament a entre 12 i 24 comerços adherits al programa Comerç a punt, amb un 
total de 120 hores, al districte de Gràcia. 
x Generar un mínim de dues accions específiques “a mida” del programa Comerç a punt 
x Detecció d’un mínim de quatre iniciatives susceptibles d’instal·lar-se en locals buits 
x Definició i implantació de l’estratègia dinamització de buits a Gràcia 
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LE 3: GRÀCIA, PROJECTES QUE DINAMITZEN L’ECONOMIA DEL DISTRICTE 
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Objectiu 6. Promoure i finançar projectes que contribueixin a la promoció de 








































2017*         3 27.232€
27.232 € 
2018*  6 124.272 € 
2019*  6 131.927 € 
         2020   7 188.933 € 
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Objectiu 7. Promoure i facilitar l’accés als serveis i recursos ocupacionals existents, tant els 


































































Objectiu 8. Mantenir el nivell de participació de les persones, entitats i empreses del Districte 
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